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CLASS RECITAL 
featuring piano students of 
Jon Kimura Parker 
Tuesday, January 11, 2011 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
Cl b , CZ) l975-20l0 e e rating 'j / 
r Years 
THE SHEPHERD SCHOOL OF SIC RJCE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Prelude and Fugue in G Major 
Book 1, BMV 860 
Sonata in B-flat Major, Op. 22 
4. Rondo: Allegretto 
Funerailles 
Toccata 
Judy Park 
Sonata for Piano and Cello 
in C Major, Op. 102, No. 1 
Andante - Allegro 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Pierre Jalbert 
(b. 1967) 
Ludwig van Beethoven 
Adagio - Tempo d 'Andante - Allegro vivace 
Viktor Valkov, piano 
Lachezar Kostov, cello 
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Scenes from "The Firebird" Suite 
Dance Infernal 
Berceuse 
Finale 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
arr. Guido Agosti 
Christopher Janwong McKiggan 
Toccata in E Minor, BWV 914 
Piano Sonata No. 28 in A Major, 
Op. 101 
4. Geschwinde, doch nicht zu sehr, 
und mit Entschlossenheit 
Apres une Lecture de Dante: 
Fantasia quasi Sonata 
Johann Sebastian Bach 
Ludwig van Beethoven 
Franz Liszt 
Richard Marshall 
